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6 m(a)e M(arcus) Aurelius
7 Stefanus pater
8 dulcissimus.
Anmerkungen: 1: DM in den Akroteren.
Übersetzung: (Den göttlichen Manen geweiht). Bibia, (Tochter) der Tatia Eythenia, der liebsten
Tochter hat es Marcus Aurelius Stefanus, der liebste Vater (gemacht).
Kommentar: Grammatikalisch ist die Inschrift nicht korrekt geschrieben.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar mit einer flachen Bekrönung mit Pseudoakroteren, die durch einen Bogen
miteinander verbunden sind und in denen die Buchstaben der ersten Zeile stehen.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7978
Konkordanzen: CIL 06, 28891
AIIRoma -09, 00135
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 28b Nr. 103.
Abklatsch:
EPSG_958
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